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ocupado parcialmente 
el aeródromo de 
. l0 _jCoiiiunÍGan desde Bagdad que las trapas ira-
^tacaxoTL enérgicame'nte en Habbaníyah, pene. 
opción. ^ ^ e l campo inglés y ocupando parte del aeródromo. 






IRAKES ( Los aviones^eñemígos *iian ata cado Mo&ui, ¿obr© el cual lan-zaron algunas bomba?. La 
10.— Comunicado DCA., derribó un aparato cuyo 
V'¿\ alto mando i r a 1 ^ piloto fué apresado. EJ otro 
bombardeos aéreos Jia" | tripulante quedó carbonizado, 
En el frente sur, la situa-
ción no ha variad© tampoco. 
Los aviones enemigos han vo-
lado sobre Bagdad y algunos 
campamentos militares, yero 
no han sido ocasionados daños. 
La localidad de Alroub y Bañe 
- . o ' í f b a n obligado a las t ro-
^entoV rSakesas que asediaban 
^ e g ^ l L S ^ h a re t i rá rse la po-
^ e i o r defendidas. E l ¿¡oes m€Jor , „ 
'de mayo se han comba-
encarnizadamente en los 
¡á^ores del citado aeró-
^ El migo sufno psr- fué tainbién b(>mbardeada por 
flCIOlll * considsrahes. - " U f ^ aviones ingleses, pero no 
Ur Cwl leri» bombardeo con éxito ^ c t ^ a s 0qUe lamentar. 
WIELu^n^s maesas. Núes j j j ^ ^ .irakeSa ha derribado a 
un avión inglés cuando bom-
bardeaba el campo de Ala -
cuacho".—EFE. 
^¡cione  ingles . s 
Boletín k bajas y pérdidas son de 
Jublicará i rderacicn. 
i flota aérea del Irak ha 
iot>e3—D» ibir-'eado los dspósitos in-
lombra ei W de munic:ones, obligan-
i y minl • un aparato enemigo a 
de Ea fya otro a realizar vn 
Rey del utoje f^r-^so. Todos núes 
de Miraa p aparatos haa regresado a 
i l'se9. 
- DispoM 6 día 6 mavo, la avia-
os: D. , i 'wlesa ha bomba 'de?do 
j&ecretarli .e^a^n y aer'd-omo m i l ' -
: José F f * Bagdad. Los daños son 
naní, dlra T** importancia. Un av^ón 
dad; do» de transporte ha sido 
Saragoa. toado y los ocunantes, un 
de la I j ¡fe un ayudante, tres 
Seguridad Atales y once soldador 
;os se op 1 «<to hechos prisionero'?, 
cimiento tanbardero inglés, se vió 
stadoa » a aterrizar cerca de 
Sus cuatro tripulan-
sar a ^ÍKron capturados".—Efe. 
jnio itti: 
E l CSairc, 10.—Se anuncia 
oficialmente que el aeródro-
mo de Butbah, en el Irak, 
ha capitulado al amanecer y 
ha s?do seguidamente" ocupa 
do por los aviones bri táni-
oos. 
Kutbah se encuentra en el 
camino del oleoducto de Hai-
ffa. Es una estación impor-
tante de la rata aérea de la 
India.—EFE. 
EOS IRAKESES SE RE 
PLIEGAN E N BASOKA 
Beyruth, 10.—Las tropas 
irakesas que cercaban Basora, 
se han replegado a posiciones 
situadas fuera del alcance de 
los • barcos^ ingleses. Loe avio 
nes británicos han bombardea- san í/orenzo del Escorial, 10 
do el aeródromo de Bagdad —Los representantes del Par-
sin causar daños ni víctimas, t ido Nacionalsocialista en Es-
—EFE. paña, han rendido esta tarde 
E S refaucnes 
nqui-nfponas 
L — D E MAL ÉN PE 
Tokio, 10.—"Las relaciones entre el Japón y los Estados 
Unidos, van de mal en peor, y ya han empezado a hacerse 
transportes de material para las posesiones inglesas por la 
ruta del Pacífico", dice el diario japonés / 'Kokumi Shimbun",, 
refiriéndose a las relaciones entre Norteamérica y el Impenq 
Japonés .—EFE 
E L P A R T I D O 
Nacional -Sociafísfc) rinde 
homenaje aníe la tumba de 
José Anfonio 
a avl ación alemana pros^Que 











ido 0° ^ , 
Ií0 SE ENVIA MAS PE . 
ÍTOLEO A H A I F F A . . . 
pm^h, 10.—El "cb7erno 
Irak ha 8Uspcn ,';do de-
•.•a«n^+e r l en"!^ do pc_ 
a HaJ'fa.—EHE. 
¡XJTAOTONES A L A 
«UEERA SAÍ^IA 
ft™?' 10.—El ^ran Mus-
" ^lestma ha dirigdo un 
lJ*ito a la población 
luche contra Inglate-
^ notlcias que se reci-
- ?erosos prisioneros ale 
s'do trasladados a 
cerra0- e con-entrac'ón en 
lten2!!? de Aieiandria, en 
^^errados en celdas 
COMUNICADO A L E M A N 
, BerHn. 10.—El Alto Mando de 
las fuerais armadas alemanas, co-
munica : 
"La aviación alemana ha hundido 
en la zona roarítima. de Ing'ataira. 
dos barcos mercantes con un despla | 
zamiento total de 3.000 toneladas, 
al mismc ,t:«mpc qtte ha í.vervdo 
seriamente a cu os tres nav-íc ,̂ en-| 
tre ellos im ¿ran mercante, de 
a're y ^ \ casi y 
yScasisi 
de 
rna que él tonelaje peraido por el 
enemigo es de mayor importanch 
que el mencionado. Los aviones de 
bombardeo incendiaron un destruc-
tor británico al sur de Portmmrth. 
Nuestras formaciones aéreas bom-
bardcrron anoche con eficacia las fá 
bricas de armamento y ios aeródro-
mos de Midlands y el sur de Ingla-
terra, así como las instalacio«es de 
la costa oriental escocesa y de1-
sureste y oeste de Inglaterra. En es 
ta acción fué derribado un aparato 
enemigo. 
E n el Africa dd Norte, en 'os 
combates librados cerca de Tobruk 
Solluan, las tropas aiemioas e 
itaianas han alcanzado m gran 
éxito. Los avicíics alemanes de 
rabo de bolnbardeo compuesto por el 
subteniente Richler, el sargento 
Abrahcm, el sargento Stoger y ê  
suboficial Jacobi."—EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma, 10.—Comunicado oficial 
número 339 del Cuartel General de 
las fuerzas armad-.s italianas: 
"Nuestra aviación ha atacado en 
íor-' el Canail de Suez a un convoy es-
le las I " 
ales-, j 
ie la c^ 
coltado y consiguió hundir un sub-
marino y averiar a un contratorpe-
dero. 
En Africa del Norte, los desta-
camentos acorazados ita-1Orgerinanos 
llevaran a cabo a'gunas accione?» 
contra el sector de Sollum. En T c -
bruk se registró actividad de la ar-
tillería. . E l enemigo realizó una- in-
cursión aérea sobre Dema. 
En el Egeo han sido ocupadas 
por nuestras fuerzas -as islas de 
Arnold, Tinos y Termina, del gru-
po de las Cicladas. 
En el Africa oriental prosigue la 
encarnizada resistencia de nuestr s 
tropas anrte la creciente presión ene 
miga. Un avión "Gloster" ha sido 
derribado por nuestra DCA."—-Eíe. 
su homenaje al Fundador *do 
Ja Falange, ante su tumba. Más 
de cincuenta miembros nazis 
acompañados del jefe nacional, 
eamarada Tompsen, y del sub-
jefe nacional, eamarada "Win-i 
zer j otras je ra rquías alema-
nas llegaron a las cinco de la" 
tarde ante la basílica, donde"-
les rindió honores una centuria 
'de la milicia de primera l ínea 
de Madrid. 
i E l Sr.' Tompsen fué saludado 
fc>or una representación de la 
i Jefatura de Madrid, formada 
¡por los eamaradas Tarduchi/; 
Los aviones del servicio costero l Cüevas, Bugallo, Salchnga, SaJ 
han atae-do los muelles de Bouiog-i1*1".1^ Arche y Arregm. Dos 
ne y Ynmiden durawte la noche úl- i miembros del Partido Nazi 
tima, así como el puerto de Chris-'eran portadores de una corona 
tian^and y varios aeródromos ene-1 monumental de laurel con la 
migos del sur de Noruega. Fbi'ita un ' siguiente dedicatoria en ale-
avión. | m á n : " A l Fundador de la Fa-
Nuestros aviones de caza efeclua, lange de la nueva España , el 
ron patrullas nocturnas y han bom-¡ pgp^j^Q" 
bardeado los pródromos enemigos Aute ^ tumb de j ^ g A 
e31 Francu septentnonal Dos apa-! ton¡0 rortnaba la e s c t í ^ ¿ de 
ratos enemigos fueron derribados _ 3 „ J i • t 
por nuestros cazas durante un^ Pa- ^ « t a d o r e s de la centuria de 
trulla sobre el Canal de la Mancha milicias de Madf íd^Al deposi-
en las horas diurnas de pasada 
jormda. Dos de nuestros cazas te 
•han perdido, pero un piloto lia -o-
grado salvarse."—EFE 
COMUNICADOS I N G L E S E S -
tuado nuevos' avances. E l enemigo 
1 ha sufrido pérdidas y ha dejado pri 
'•mo. Les encar- bombardeo en picado destruyerorn 
^-terrogar a I O Í ^ pn- un submarino británico cerca ie 
• * las declaraciones Malta. 
^ les agr idm, les E l enemigo lanzó, durante la 
- ,obra- E n t r l otros che ú^rna, bombas explosivas é m m Lotvkes lo.-Comumcdo del m 
H ¿ c ^ f ^ r i i e tenerles cenáiarias sobre diversas localida- msterio del Aire 
JJo cnZJf53 Y desnudos de des del suroeste de Alemania- I . m - «Mannheim y Ludwigshav^i han.; en nuestro ^ ia re_ 
^ . ^ J W * durante largas cipalmente en Mannfaeim se seña- sido 'os principales objeüvos de los g}ón ^ - ^ ^ de ;as fuerzas 
^ í h a daños en los-barrios habitados ataques bntáncos de Ja pasada no-| itaiÍ2na- que se retirada 
X X x e i»cen<üos en las ínstaladones m- che canrtra Alemania-. E l ataque,; de&de Debra Aíarko< han suf^do 
P ^ t t 1ft - dustriales, que pudieron ser domina gracias al buen tiempo, pudo ser • doscjentüS muertos v otros doscien-
' ^el' JS:~~ Comr,n'cido dos ráoidamente. Aviones enemigos, realizado con éxito. Grandes meen- tos heridos, " — E F E 
1 f^f^ ^ ^ O del I rak: aislados, atacaron el neutro de la dios cubrían la extensa zona de los 
Ho deí ^ t e , la s i- ^"-mtal alemana: hubo muertos y muelles y almacenes cuando los apaí 
^Her, ^ "^ado . Durante hferidos. 1 ratos ingleses regresaban a sus ba-
La caza nocturna y h. artillería ses. Nuestros aparatos de bombar. v a r í n i - r d - R dP kf i nreocu 
de la DCA a W n a derribaron cm- deo atacaron osmu^mo Berlín, los- ^ 7 ^ ^ f ^ e f 
co aviones británicos; la artillería: muelles de C a W y Ostende y «fQ5 T Q 1! v t l 19 
de la marina derribó otros dos. - i puertos del territorio ocupado. Uno ; J^gad a la Lotería del 12 de 
Durante los aiaoues nocturnos' de nuestros abones ha derribado a | de Mayo y ayudarais a la 
tar la corona, el jefe nacional 
d-e las juventudes alemanas d i -
jo : "En nombre del Partido 
Nacionalsocialista, deposito es* 
ta corona en la tumba del Fun-
dador de Falange Española , 
E l Cairo, 10.—Comunicado del con el saludo de todos los ca-
Cuartel Genera1 británico: 'inaradas alemanes". 
"Irak.—En las regiones de Hab.-. Seguidamente en el exterior 
baniyah y Basora, continúa la c;l- del templo, desfilaron ante 
ma. Desde Habbamyah las fuerzas ellos.y las jerarquías y autor i -
imperies m.aíicnen contacto con los dades las fuerzas que rindieron 
elementos rebeldes que se han retí- honores. Finalmente se cantó 
rado a Ramadi y Falluja !el »Cara al gor. or úl t imo 
Lib,a.-Sm novedades dignas , Yisitaron el Monasterio, 
mención. Unicamente en la región j 
de Sollum prosigue b actividad de j 
nuestros columnas motorizadas que' , 
operan en patrullas. 
Abisinia.—Las tropas británicas 
que se dirigen hacia Amb:-A'agi 
por el norte y por e1- sur, han efec-
4̂  ^ ^ ^ d c s 49 
La educación nacional ocupa 
h ^ a S ? ^ 0 ^ B i § de ma 
* ¿ í ^ ^ l ' - Ebbane ^ 4é IrÜti!:" BBA^0 y ! «ontra Plymouth se dístiníruió <spe-; tm caza alemán,.De todas estas opej rsOC-nSirUCCior 
aAQmm&a. ' ^ m s m h txbnM&a. ( ¿ ' ^oass íaife m aparaxo britámeo. Universitaria. 




Barcelona, 10.—El delegado 
sidido una reunión en la Dele-
nacional de Sindicatos'ha pre-
gación provincial, a la que con 
currieron el gobernador civil 
y jefe provincial del Movi-
miento, el jefe provincial de 
sindicatos, el delegado de Ta, 
rragona y los de Lérida, Ge-
rona y Barcelona. 
Se t ra tó de asuntos relacio„ 
nados con i a marcha de Jos sia 
i,dicatog en Cataiufía.—Cifra. -
wilización 
MEDICO-PRACTICA 
E l Consejo General de 
los (Colegios de Médicos 
dé España comunica que 
el día 22 de mayo t e n d r á 
lugar la inauguración so-
lemne del primer Congre-
so Nacional de Medicina 
Prác t ica en la Ciudad Uni 
ver:itaria, 'siendo tota l -
mente falsa la noticia de 
su aplazamiento divulga. 
^do c ^ i avie- a intención 
por individúes irrespon-
sables. 
orlos Ceñiros of ¡dales 
impuesto de 
Utilidades 
Modificada recientemente la 
'obligación tributaria de. indus-
triales y comerciantes indiyidua-
les. la Admnistración de Rentas 
'Públicas de la provincia ha .da-
do unía circular para ellos, sque 
no podemos publicar por su ex- ! 
tensión, a fin de que presenten 
tm parte de alta según se ín-
dica. 
Quienes deseen datos sobre es-
Ib que se Ies recuerda puedien 
pasar por dicha Administriacióu 
de Rentas Públicas. 
G O B I E R N O C I V I L I 
E l Excmo. Sr. Gobernador Civil 
y Jefe Provincial del Movimiento, 
ha. recibido las siguientes visitas en 
el día de ]a fecha: 
Jefe de Falange y presidente de 
la Junta Vecinal de Nisíal de la Ve 
ga. Director del Banco Centrail, Se-
cretario de Educación y Descanse, 
señores Alcalde y Secretario de 
Santas Martas, señor Alcalde de 
Vill-res de Orbigo, don Cándido 
Fernández, "don Máximo Eguiaga-
ray, don Graciano García, señor 
Inspector provincial de Trabajo, se-
ñor A^ca'de y Comisión de Valde-
rrs. señor Alcalde y Comisión de 
Pola de Cordón, señor Alcalde de 
San Milíán de los CabaJLeros, señor 
Alcalde de Murías de Paredes, Her-
manas Trimíarias, don1 Angel Pérez 
Larrarte, don Ramón Belinchón. 
León, ID de mayo de 1941. 
i 'wa irritaciones d« la fiel, 
Polvos Boratados 
A Y U N T A M I E N T O 
Orden del día para la sesión de 
mañana: 
Estado de fondos, pagos, instan-
cias inforra-das de doña Micaela 
Robles, de don Gerardo Ardura, de 
don Santiago González, de varios 
vecinos de la Rinconada del Conde, 
de don Emilio Miranda, de varios 
vecinos del Barrio de San Esteban, 
de don Antonio Martín Sanios, del 
mismo señor, de don Isidoro Fer-
nández, de do?} Ramón Coderque, 
de don Emilio Hurtado, de doña 
Francisca Blanco, de don Santiago ] 
Pérez; informe < de la Comisión de 
Hacienda, moción de la Alcaldía. 





' l o s ' m á s baratos. 
C o m a n d a n c i a 
N Ü E 
representación del 
Monte de Pied«d 
Por reciente acuerdo del Patro-
nato del Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de León, ha sido crea-
da en Carrizo de la Ribera una 
4| «sueva representación, a cuyo frente 
ha sido colocado don Ulpiano Váz-
quez Vega y en cuyas oficinas se 
harán .las mismas operacioa.'^ ce Ja 
Caja de Ahorros y préstamos vn 
general que «e efectúan en la 
Central. 
R U R A L D E L A GUARDIA 1 <"HK~í~*"t"í"t-•!">"!• -I '^-r-i-»»»»»» 
tiCÍVIL D E LEON. NUM. 1 1 0 / TÜKNO D E FARMACIAS 1 
ANUNCIO Turno ^ gUardia del domin 
;r Necesitando la fuerza de es- go día 1 1 : 
l a Comandancia la confección, gr> Mazo piaza del Conde. 
del traje del servicio, todos 
los industriales que lo deseen, 
cursarán pliego de condiciones, 
ajustándose a las existentes en 
tsta Casa.Cuartel. 
La adjudicación se ha rá e l 
20 del actúa] a las once horas, 
en el despacho de esta Jefa-
' tura, , 
s León, 9 de mayo de 1941, 
H L PRIMER JEFE, 
(Autorizado este 
guardia por e l Sr. Secretario). 
Sr. V. Flórez, Padre Isla. 
Turno de 1 a 3 a par t i r del 
día 12 a f in de semana: 
Sr Borredá , Santa Cruz. 
Sr! A . Gil, Padre Isla. 
Turno de guardia de noche 
durante toda la semana: 
Sr. Granizo, Avenida Roma. 
cambio de 
D E L MARQUES de M U D E L A 
LOS MAS CAROS 
Cupón pro-Ciegos 
Lista de números premiados 
correspondientes al sorteo ce-
lebrado e] día 10 de mayo: 
Premiado cpn 25 pesetas, el 
número 638 y con 2,50 los si-
guientes: 38, 138, 238. 338, 
438, 538, 738, 838 y 938. 
J e f a t u r a 
PROVINCIAL DE M I L I -
CIAS D E F, E. T. Y D E 
LAS J.O,N-S. D E LEON 
Debiendo procederse 
por esta Jefatura a la or-
ganización de las fuerzas 
permanentes de Falange 
Española Tradicicrialista ' 
y de las J.O.N-S., todos 
los que deseen formar par 
te de la Centuria que se 
va a organizar en esta ca-
pital , pasarán, por las 
oficinas de la referida Je-
fatura de 9 a 13 horas y 
de 15,30 a 18,30 todos los 
días laborables, donde po 
drán enterarse de la for-
ma de solicitarlo, así co-
mo de cuáles serán los de-
rechos y deberes de los 
que la compongan. 
León 8 de mayo de 
1941.—El Comandante Je 
fe Provincial de la M i l i -
cia, 
s MILARES 
tna5eS de Ca 
f 5 - Pasen p0r 
Avenida ' de los 
lodos lo 
íes. Bsrts 3 
«ate S 
— IVJS Condej y 
ta 4 (ChaíeO, a recoger 
; V,a« tarifas de precios, q,,, 
rán a partir del día 15 i, 
actual. 
D E L E G A C I O N PROVl*. 
C I A L D E REQU1SA~DE 
CHATARRAS 
Se cita a los industria 
chatarras parta el lunes 
las cinco de la tarde en cstj 
legación, Plaza de la Pica^ 
tina, nútn 1, 2° iz^uierdí, 
i asuntos de interés. 
1 DS, FEAKCIS00 U C M 
LOSADA 
I Partos y enfemedadMf| 
I mujer. Consulta de 11 & 
8 3 a 5. Ramiro Balbuena " ' buena, l f k.¥ ju 
izquierda. Teléfono núm 
E N T R E G A D E UN P E R -
Instalación ráp ida . 
Informes P U B L I C I D A D 
MERQ 
GAMINO 
E n e] local de ]a Sección Fe-
menina se celebró el acta de en-
trega, -por nnestiia Inspectora Na 
ciona*!, del Pergamino, con el 
nombramiento de Capitán Hono-
rario del equipo de "Hockey" 
de la Sección Femenina de León, 
al Excmo. Sr. General Romero, 
\ quien a su vez entregó a ciada 
jugadora una Copa en recuerdo 
de tan simpático acto. 
De espectáculos para hoy Domin 
go, U de Mayd de 1941. 
C I N E M A R I 
Palacio del Cíñeme 
L E A USTED 
Sesiones a las 4, 7,30 y 10. 
Gran estreno en Español apto 
para menores B E L L A R E B E L -
D E , por Ann Shortern y Gene-
Raymond. Una comedia origina.-
iísima y de diversión extrema, 
T E A T R O A L F A G E M E 
C I N E 
Palaício del Cinema Proyección y audición períectas . 
PRESENTA el 
DOMINGO, 11 
L A B E L L A B E B E L B B 
Un f i l m Radio en Español . 
Üna comedia divertidísima, de gran dinamismo y acción 
extraordinaria además de inusitada espectaculáridad. 
Interpretación de A N N SHOTERN y GENE RAYMOND. 
Médico Especialista de Enfermedades de ios Niños 
Consulta: Plaza San Marcelo,. 7; de 3 a 5. Teléf. 1084.-León 
Le recomendamos por su excelencia 
una MAQUINA DE COSER ALFA 
NUEVA CONSTRUCCION 
REPRESEN" VCION GENERAL PARA 
LEON ~7 S U PROVINCIA 
E R I A E I 6 A R R E S A 
Avenida Padre Isla, 14. Teléfono. 1^56. 
O^TCION: AVDA. PADRE ISLA. 11 L BJ O Ü 
Sesión cspecfel infantil a las 
tres y media de la tarde. L A 
H O R D A M A L D I T A Aventuras 
por Randolp Scot. 
A ¡las S y 7,30 tarde y 10 de 
k noche. 
C E N T R A L P A R K nfen. 13. E x 
cejpcional film de alta intriga y 
misterio, hja-blado en Español, 
con Olga Tchechawa e Iván Pe-
trovich. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones a lás 4, 7,30 y 10. 
. E l éxtio deíl día. L a gran pro 
ducción Nacional apta para me-
nores, tituladla. J A I - A L A I , por 
Manuel Arbó e Irene del Val. 
.Un paso gigantesco del Cine 
Español.. Un argumento de ver-
dadero interés. 
C I N E A V E N I D A 
Revista de Cultura y 
Letras 
A Y U N T A M I E N T O D E 
P O N F E R R A D A 
Ve 
Sesiones a las 4, 7,30 y 10, 
• L a modernísima y origina1! pro 
ducción en Español, SOLO PA-
R A H O M B R E S . L a película de 
¡las Mujeres. Un film radiante 
y exquisito por Paola Bárbara. 
C I N E M A A Z U L 
E l día 14 del corriente, a las do-
ce de la mañana, se verificará me-
diante subaista, por pujas a la llana, 
«1 este Casa Consistoriali la venta 
de ,una camipmet̂  Wíllys, 20 HP;, 
dos toncadas de carga, caja de ma 
dera forrada de chapa de hierro. Se 
encuentra en perfecto estado de mo 
tor y carrocería, con dos cubiertas 
traseras de 32x6 y dos deknteras 
de 30x5 con menos de quinientos 
Í
ki'ómetros de recorrido. 
No se admitirán ofertas inferio-
res a diez mil pesetas.̂  E l vehículo 
puede ser reconocido por los intere-
sados cualquier día laborab-e, hasts 
el de la subasta, 
Ponferrada, 7 de mayo de 194*' 
E l Alcaide, Adelino Gómez. 
Es la iglesia parrooui 
Salientes (León) un¡?raf 
destinos ante Dios con el 
grado lazo de] matrimonl 
joven don Paulino Ganá 
la simpática señorita 
Alvarez. Apadrinaron a 
trayentes don Rosend 
por parte del novio, y 
pática señorita Míiría 
por parte de la novia, 
la unión el párroco de 
tes. 
I Los novios salieron 
je de luna de miel, a 
varias capitales de 
Reciba el nuevo ma 
nuestra más cordia 
buena. 
—Le ha sido con 
tuación de retirado, 
su reciente ascenso a 
al que fué digno jefe de 
licia de Falange, en h 
los tiempos difíciles de 
del Movimiento Nac; 
entonoas suboficial c 
Guillermo Serrano. 
(—-Ha dado a luz una. 
esposa de nuestro am^ 
notable pintor leonés, d« 
tiago Eguiagaray. 
—También dfó a lw '"í 
ña la señora de nuestra! 
go el profesor de la E ^ J ^ 
Veterinaria, don Antonü 
Ragel. 
Cordial enhorabuena » 
familias. 
NECROLOGICAS 
La familia deT indi^f,V!^ 
esta plaza don Juan « l 
nente fallecido. 
- las ^ ^ J L l e l l 1 
bre a cuantas P6^0^f t í e t e i 
TARIA. 
esta pia-zia - 7, . 
cientemente fallecido 
ga dar  gracias 
bre a cuantas pejJL 
timoniaron su pesan* 
tieron al entn^o. ^ 
L A CIUDAD 
©rilas! 
Sesiones a ias 4,15 y 7,30 de la 
tarde, 
Programiai monstruo en Espa-
ñol y apto para menores. Estre-
no de la divertida producción Es 
pañola, creación de los populares 
Pompoff, Thedy, Nabucodonofi- , 
cito v Zampabollos, titulad?., • 
POMPON T E D H I Y COMPA-
ÑIA y L A F U G A D E T A R Z A N . í 
L a formidable película en Espa-
ñol, por Jonnhy Weismnlíer' ' 
M»«rWn O'SulÜvan. 
n Malaga, P » ^ ^ 
interesa ganar dinero en horas libres en Vif__¿álftg^ 
Escribir a Anuncios NIETO, n u f ^ f l v 
Balneario de 
_ A l 
• ' • • 
( S A N T A N D Í ^ ) s 
Especializado para curar las . sUs 'aguas. 
N A R I Z , B R O N Q U I O S J ^ ^ n f e r S c l a d e s >' ^ 
acreditadas por ^ ^ ^ t ^ ^ ' 
T Á ú m A 
i c a | ¡ j | e p o r t e s 
el campo de La Co-
concierto 
ém hoy 
Programa que ejecutará la 
<eOcl ^ ' \ U r n v media ' Banda Municipal hoy a las 12 ítf A las cuatro J meaw de ]a raañaGa en el paseo áQ 
s e n e 
j M a e s t r o s 
I N S T I T U T O . F E M E N I N O D E 
5 . W 
ENSEÑANZA M E D I A 
Qtidei d̂  
Se celebrara un a ai i ]c)S Condes de Sagasta: 
B S ^ t r o ^ t j e los ejw- | j , . Alamares, Paso- Las â umnas que se re'acionan 
«f^s áe Aviac ión ' y.fdoble; T. Fernández. i Üebírán pasarse per la Secretaria 
^• f í t iy Descanso"; am- j 2.0 Una tarde entre g i t a . * '¿e este .Instítiita/^aittftñí; fiedn^q^ 
|íaC1 potencialidad igual. = nos, Caprino descriptivo; i ês interesa: 
;ífl^ qUe el partido ŝ a E. Seguro. { Mifruela Hernández Sárchez. EH 
más interesantes ce- 1 3 . ° La mujer que anda de cía Martínez De%a<io. El\-ira Mén-
103 León. | noche, Selección de la Estanr 
•v? j«fp<! de Aviación ee- pa de costumbres leonesas; 
' l amente su eoncur-, Odón. 
P ^ d e r celebrar este en- | E l Carro < ' 
í^^ el que la afición leo |cl0,?odeT ^ Zarzu 
^ Xfsu máximo interés i . 5- ^ohengnn, 
Jponara^"1 . ]a Q ^ r a ; Wagner 
a s n e r 
ES] Asilo de las Hermanitcs 
de los Ancianos Desamparados 
celebrará hoy la fiesta de su 
Patrona, l a ' Virgen de los 
Desamparados. 
A ]as siete y media, misa d-e 
comunión, celebrada por el 
Excmo, Sr. Obispo. 
A las once, misa solemne, 
con sermón a cargo del reve-
rendo P. Hidalgo, jesuíta. Y 




diez Fernández, Estrella Medina , 
Freiré Trinidad Morárr González.; , 
£ J t xf,T+f^ T i^m-c \x*-i~ 1 d5a' terminara la novena a la 
, T,'V ~ r>:i¿~ r \ ^ „ í . u ^ CIon del SantiS'mn. Oyarzabal Blaiíco, Pilar Oyarzabai | 4.^.^l.f . .v, . . ,r„.. , . . , ... •. ..A 
B1i3inco. Jesitsa Onlóñez Fernández. 
tT .ÍW'os para los cam 
n<limHsin) ^tos de verano en Salinas, 
"unes ^ Obreros leoneses han 
l : <;rurar 
f directiva de la Cnltur 
P. San Marcelo, 
J U 
de 11 a ->, 
iibuena,iJ ta ju^oi '68 de Educación 
*no núml Sesean50 qne se relacionan. 
H - Í ^ H ^ ^ acto de presencia en el 
las cuatro menos cuar 
fcestatíirde: Gliaina, C'nr-
R.imos. Julio. Eufino, Joa-
E rusquiza, Ramón, Este-
^ s t i n o , Herminio, Pau-
<ITJ. De Paulo y Goyo. 
comprar 
Msría Elegante Prieto Diez, Hor-
tensia Porrero EsTébanez, Onésin:: 
J S I Robles Valbuena. Isolina Sandovn! 
A . Conde. María Luisa Sierra del Ríu 
jr. oan marceio, 9-2.° Dcha, Domitila Terrón Abad. Rosa Villa-
de un bien ganado MatemáticaSj Bac¿ i l l erato^ R e . dantos Alvaro. EUsa Varfa Fer-
! válida, Ingreso Instituto, Idio- Mam- Bemta. Va^huena 
mas. Contabilidad, Mecanogra ^«era, Deoietm Velasco Velasco. 
H S s ^ J j l . - U S SJCiOS que dt-uu.m ' b j Cecilia Zaptco SiH'an. Rosa García 
RO UCm ¡Srtido, pagando el suple, i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ .; Prieto, Ramona García Sánchez. 
"^Sode entrada de una pe- : m G U E L GEASES y H E E . f JJ?,^ Anffes A f e ^ , - ^ ¿ ! S 
| « X t < r ; t r e T Milagros AH-arez ESprealla, Rcsati-
. i J A ^ OS S. 1^ ra Astorga Esteban. Estrella Alva-
[ Marma, 243. — B A R C E L O N A rez GARCI:A> A W Alonso Garda. 
I Gran fábrica de puertas de l María Aparicio Porrero. Rosario 
'acero ^ondulado. Articuladas. Alonso Viesas María Paz Baraja 
j Tubulares, Ballestas. Tejido Gutiérrez, Domitila Blanco Pérez, i y ^ / f c Omafía, 4. Teléfono 
metálico para Mercados y .[ Manuela Cuello González. Mana j 
i otros sistemas. Entregas inmedia- i Pi'ar Fabián García, Josefa Fie-: 
J tas para L E O N , Burgos, AstU- | rro Fiésigo, Cristeta Fernández i 
¡rías, Orense, Falencia, Zamora ! Mayo. Lola Fernández de la To- j 
i y Valladolid rr'e. María Ltiz Fernández Valla-. 
Delegado Comercial de Ven.- I ¿ares. María Teresa Gar h Akrnso, 
í tas. - PresnoTiP^tos £»rati? ' | Gandiosa González Gonzi ÍZ, ^de-
V i d a e t e r n a 
Cofradía del >'»ño 3. de Pra-
ga.—Hoy celebra su fune on 
mensual en los Capuchinas. ^ 
las ocho, misa de comunica 
Por }a tarde, a las siete y me. 
dia, rosario, visita al Niño Je-
sús y ejercicio de las; Flores.. 
POMADA C E R E O : Qwmadurss, 
^ranuteiores. herpe?, ezcemas, úi-
ceras. griet;s. SARNA. 
SIQN 
Se vende en'el Campo de ía 
Feria de Toral de los Vados y 
próxima a la Estación casa y 
solar contiguo, en magníficas 
'condiciones para negocio, - eon. 
•cuatro soleadas e higiénicas 
> viviendas. Para tratar dir igir- i 
se a Hermanos Terrón, en Ve* 
i ?a de Espinareda. 
No dejéis de 
naranjas 
"MAET-SOL" 
en el almacén de la 
parroquial 
) unieron 
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¡ILÜES HACE M A N U E L G,^ D U C A L . Avenida 'R Areen t iny - 10. L E O N 
[Preparación oposiciones. Va | Teléfono 1401 
profesores:. Dirección don i ^ • H ^ * * « i ^ ^ * K - M ' ' : ' * * * v > * 
José Gil, que por com- ] jjlfJATp^O 





i, en L 
ciles 
uz una i» 
:ro a H 
eonés, d« 
Y' 
> a ltB *í 
; nuestro 
Antonü 
fanos Haciienda. Todas las 
erias. incluso Mecanogra-
7 Taquigrafía, 
Soficiente ton^r soVeitado 
al. Comienzo cualquier 
artir del que se cuentan 
módieô  hounrarios. 
VERMIS. — LEON 
D. Gutierre, 1.—Casa de 
Donde también se 
preparación oposiciones 
1RESO MAGISTEPvIO 
Director médico: José tFernán-
dez González (jefe clínico del 
Hospital Psiquiátr ico) 
Clínica de tratamiento de las 
enfermedades nerviosas y.men 
tales. — Instalación moderna. 
Confort. — Persona] especia-
lizado 
CONSULTA D I A R I A 
de 11 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro I , nútn. 6. Teléfono 
1159.—OVIEDO 
laida González González, Isab l 
García Marcos, María de Pilar 
González Redondo. T-̂ aĤ l García 
Pniz." Sagrario Alvarez Aivarei. .lo 
s-efina Bajo Lorido. -Mari- Luisa 
Diez Fernández. Florentina F-órcz 
Bardón. Ros?. Guerrero Gunzález. 
Amparo Mtiñiz Flor:?, Aurora 
Martínez García. Manu-uL M^rtt-
noz Charro, Rosario Rodrícrnez 
.Martínez, AHctorína Tribal I r;fcto. 
Irene Alonso Alofi'SO. R.tímedfds 
Alonso Turrado. Juliana' Vearv Ro-
dríguez, Aurora Ramos Garría. Mi-
lagros Alvarez Ganseco. Atisencia< 
del Fueyo AVarez, ToscfT'ménez 





cía, María Rosario 
Puente. 
Cásáúo Grr-
R i vero de 1i 
1714. León. 
M A N T E Q U E R A LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na. Primera marca eííwsñolá 
Suero de Quiñones. 5. Lfión. 
JOSE LtTIS Q T R U E B A 
Garganta, narir y oídos. Ci-
rugía de Cuello y Cabeza, Mé. 
dico-Interno de 1c. especial!^ 
dad de la Casa de Salud Val-
d'-cilla. Consulta de 11 a 1 
de ^ g 6 Ordoño IT. 15. Telé-
fono 159R, LEON 
.̂̂ .̂ ..;..;.̂ ..j..;..;..t*.j..j.<.̂ ..j.̂ .4..j.4.̂ ..j..jMÍi 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
(Hi lo ) 
MEÜICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo 
núm. 16, 2." izquierda (A l lade 
del Cine Avenida).—Consulta; 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
P l a z a s 
A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
Sueldo 4.000 pesetas anuales 
Se admiten señori tas . 
Informes y documentac ión: 
Agencia de Negocios Soto. San 
ta Noní^, León. 
Informes por correo. 3 Ptaa, 
P E L U Q U E R I A SEÑORAS* 
TRINI 
Moderna instalación. Pcnna^ 
tes desde siete pesetas, garan-
tizadas. Avda. Roma. 44. Junto 
Guzmán. (Antes Cardiles). 
Médico Ayudante del servicio 
de Urología del Dr. Oifuentes 
en el Hospital de la Princesa y 
Dispensarios Ant ivenéreos doi 
Madrid. 
Especialista de Enfermedadeá 
del Riñón, Vía« Urinarias y Ves 
néreas. Reanuda su consulta el 
día 10 de mayo. Avda. Roma, 
núm. 32. 
D R . C A R L O S D I E Z 
Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
abuen3 «tL» Cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
W*£¡ALISTA EN ENFEB' reDABES DEL RIÑON, GE 
^ITO-URINARIAS. CON SU CIRUGÍA Y PIEL 
Aveni<Ja dei Padre isla, 8,1.° izquierda.. Teléfono, 1394 
j indus3j | l ,^^r>v^V^^^^ 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C. 
¿ l e n t o s , Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros 
en General. Tuberías de rodas clases, Hules. Persla. 
' fip UD1> Cocinas económicas, Artículos Rocalla, estufas. 
p/^,1€ntas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
"AFRICA DE YESOS ETJ DUEÑAS (Paleaeiaí 
m. Ordiño I I , 18 — L E O N — Teléfono 152b 
J L Á G E N G Í A MERO 
te* & 
ro a 
C I O S V A R I O S -
MAQUINAS escribir, vendo: [SE DESEAN huespedes. R a - ! S E V E N D E vaca "Suiza" abo-
"PllÓA". I z ó u : Ramiro Balbuena, 14, 2.°. i cada parir, 28 meses; para ver 
I M I E L dé abejas, cera, come. í URGENTE se necesitan oficia ' la , Ensebio PanUgaa. Ah' i r^s 
; zuelo. linaza, genciana. Compra ¡las de Camisería en Sastrer ía (León) 
i dor Valeriano Campesino. Ave ¡Mili tar Rodríguez. 
I nida Falencia, 1. LEON. i POR NO PODERLO atender 
• HUEVOS para incubar, de la jse traspasa la acreditada casa 
1 Granja Victoria, se venden en \ de comidas y bebidas situada 
' el Café Victoria. en sitio céntrico. Informes: 
las e 
¿same 1 
* etc ÍA5ETTODA eIase de anuncios en PRENSA. RADIO. 
nIL - on y España. 
MA» no N ' 41.—Teléfono 1103.—LEON 
k 0 ° Q u i r ú r g i c o d e l D R . C O D E R Q U E 
^ Z * . Asi p^ermedades- de la matriz. Enfermedade? otou^o1"^01^3 Partos por el especialista Dr. Ucieo?, 
¿ ' dt Mssem, 19, LEON.—Teléfono 1342 
11. León. 
COCHE CRISLER y perfec-
I ciou-ado buen uso, 19 H,P., mo-
í délo 73, cinco plazas, se vende 
! o cambia por Topolino-Balilla. 
! Informes i Teléfono 1693. 
rMECANOGRAFIA, taquigra-
• fía, idiomas. Academia Fi-aneo. 
| Calle Valencia de Don Juan. 
J U L I A del Río, Academia de 
Corte y Confección, Rúa 49 2.°. 
COMPRAMOS máquina escri. 
; bir portát i l , buen estado. Ofer-
1 tas a Gestión Ducal. León, 
: MOSTRADOR mármol, vendo, 
: Astorga, 7. León. 
1 VENDO veinticinco cubas de 
! roble de varias capacidades, 
! desde 500 a 1.000 cántaros de 
; 16 liirosr todas on muy-buenas 
l condiciones." también aros de 
1 hierro, tablas y témpanos suei-
' tos, éstos de roble americano. 
| Para verlas en Zamora, P r á x e -
¡des Casaseca, Travesía P, R i -
vera, núm. 1. Teléfono 1682. 
; MAQUINA escribir oficina 
; compraría. Imprenta Casado. 
RELOJERIA Española, venta 
" de máquinas de coser Sínger, 
seminuevas. Calle del Teatro, 
núm. 2. León. 
Juan de Arfe, núm. 1. 
BAR se traspasa muy acredi-
tado. Para informes en esta Ad 
ministraeión. 
VENDO un motor-bomba eléc-
trico a lemán de 1 ILP . Para 
t ra tar : Maestro Nacional de 
Vegamián. 
VENDESE máquina de escri-
bir. Informes í Avda. Padre Is-
la. 44. (Fonda). 
VENDO caldera vapor 10 H.P. 
eon su caballo en estado fun-
cional. Informes esta Adminis* 
trae ion, 
MOTOCICLETA COMPRO, 5 
H,P.. preferentemente "ÑOR. 
TON"; bien documentada y 
perfecto estado. Dirigirse a Jo-
sé Rodríguez Fernández . Vi l la 
r • oicsa (Asturias), 
S E D E S E A Ayudante Faeul-
tat ivú para mina antracita sita 
en P á r a m o del Sil. Dirigirse a 
Victoriano González, Alcázar 
de Toledo. 11. León. 
S E V E N D E N bocoyes de ro-
ble. Informes: Cervantes, 11. 
León, 
ABONOS Minerales Carbajo 
Valderas. Informes: Carbajo, 
Harinas. Leáu, 
C L A S E S DIBUJO arquitecto-
nieo, industrial y planos en ga 
ncral. PROA. 
S E V E N D E salita de estar 
comipletamente nuev.1. Infor -
m a r á n : Publicidad MERQ. Or 
doño I I , 41. 
FINCA. Se vende impor tan t» 
casa moderna, viñedo y sola-
res, pueblo de mVioho porvenir 
eerca de León, Produce buena, 
renta, y otra casa ^n l/oón. In-s 
formes pTeléfon o 1756. 
PROXIMA al Crue-.o Ŝaa 
Marcos se qede sabit^ción para 
dormir o con derecho á oocinai 
Informes en esta Adm'nistra-í 
ción. 
PROFESORA de corte y con-
fección, enseñanza ráp;da, se 
dan título^. Padre Isla, 9, etlo. 
CARGA A^lurias. Facil i to 
1,000 kilos Gijón. admito hasta, 
4.000 cualquier punto Asta-; 
rias. Carbajo-Iiavinas. Teléfo-> 
no 1547. 
SE NECESITA eocinera '«omH 
pétente bien retribuida. D i r i -
girse a Femando Delgado. -Jv* 
fié Antonio.. 22. La Bañc-za, 
CARRO varas hace unj) b dc-s 
caballerías a medio Uso-. í n f o i v 
mes: Isidro Casad ». ^ ' ü l aque-
jida (León) . 
SE OFRECE para ganader ía , 
hortelano casero. Informéis ea 
esáa AdmimsteaciOa. 
f AGINA 4 
F L S U B S E C g E l A R l O 
D E G O B E R h A C I O N 
T O M A POSESION 
D E SU C A R G O 
T ambién se posesionó el nuevo 
Director General de Seguridad 
o 
Madrid, 10. E l nuevo eubsecre 
tario de Gobernación, Si% Itur-
snendi, tomado posesión de 
Su cargo esta mañana. 
Asistieron al acto el ministro 
de la Gobernación, coroné^ Ga-
larza, el subsecretario de Prensa 
y Propaganda, Sr. Tovar y los 
directores generales de Seguri-
dad, Prensa. Beneficencia, Arqui-
tectura y Primera Enseñta<nza y 
! otras autoridades ,y altos jefes 
d̂e los organismos dependientes 
idell ministerio. 
E l ministro die la Gobernación 
¡pronunció- unas palabrias en las 
jque expresó Sus sentimientos 
por Ja salida del subsecretario 
¡anterior, Sr. Lorente, a 'la vez 
que afirmó que aceptaba la orga 
nización de la casa y la forma 
de su desempeño, pensando se-
guir las mismas normas que el 
Sr. Lorente impuso y con te» 
que tan brillantemente se desen-
yolvió. 
Respecto al nuevo subsecreta-
( t ío afirmó di Sr. Galarza qu/ na-
da tenía que decir, por ser todos 
conocedores de su valer y labo-
riosidad. 
Seguidamente el nueva subse-
cretario dijo: 
"No es tarea fácil la de corres 
íponder debidamente al honor que 
se me otorga al encargárseme de 
pía subsecretaría del departamen-
to <ie Gobernación. Pienso sin 
embargo, que en estos momen-
tos ningún español puede sosla-
yar la responsabilidad que se l e í 
adjudique en la obra ingente de 
contribuir al resurgimiento de 
iEspaiña". i 
Después de hacer mención «fl | 
Sr. Iturmendi de la labor desarro i 
Uada por su antecesor que "que-
da en este ministrio como ejem- -
pío exponente y modelo que de-
bemos seguir todos los que le su 
cedemps en el cargo"', ofreció su 
coilaboración al Ministro. i 
Fínatlmente habló el Sr. Lo- j 
*ente que dijo que "no pensaba 
haber intervenido «n este acto, 
ya que se había despedido de los j 
que con él trabajaban en la to- j 
tn|a de posesión del nuevo minis j 
tro, pero ante las palabras de 
ielogío inmerecido que le habían 
tributado, tanto el ministró como, 
el subsecretario entrantes, "no ; 
j puedo menos de daros una vez 
más las gracias, gratitud aue otra '• 
•vez reitero a lo8 funcionairios | 
'del ministerio, al despedirme emo 
donado de ¿líos y con el senti-
miento de dejar esta, casa, sentí 
miento que va acomoáñado de la 
SSatisfacción y el júbilo que expe 
rimento a'l ver que eií los dos 
puestos primeros del ministerio 
figuran personas para mí tan que 
rídas y de tanto relieve como el 
titular de la cartera y e! subse-
cyetario".—CIFRA. 
TOMA DE POSESION 
DEL DIRECTOR GENE-
RAL DE SEGURIDAD 
Madrid, 10.—El nuevo Director 
General de Seguridad, -Teniente 
Coronel Caballero, ha tomado po 
sesión de su cargo esta mañana 
las once y media. 
-Asistieron si acto el nuevo se-
cretario general, «jon Manuel Ro 
drigo, el Jefe Superior de Pedi-
ría, Director General de Prensa, 
comisarios de los distritos de Ma 
drid y jefes y oficiales de la Po 
iícía Armada. 
Di director Saliente, Conde de 
Maya'de, pronunció unas pala-
bras de elogio al nuevo director 
y de , gratitud a los funcionarios 
y terminó con un i Arriba E s -
pS'ña 1 
E l Teniente Coronel Caballe-
ro, nuevo Director Genera1!, agrá 
deció_ÍQg elogios d£_gu^ aatecfesor 
y dijo que no es desconocido en 
la Dirección, pues en Octubre 
de 1934, cuando el general Muñoz 
Grande le ordenó que viniese a 
trabajar en la reorganización de 
la Policía Gubernativa, ya cola-
boró en las funciones de la Di-
rección. Dice que es un soldado 
y un falangista' y que obedece y 
sirve con lealtad al Caudillo. 
Terminó con un iViva España! 
¡Viva Franco! .—CIFRA 
Tu aportación jugando a la 
Lotería del 12 de Mayo, me-
recerá reconocimiento a la 
. Patria y puede asegurar t u 
bienestar económico. 
C I U D A D E S R E A N üpXcif^ 
"""""" " d e la c o l a b o p 
Estokolmo, 10.—Los ata-
ques de la aviación alemana 
sobre los puertos británicos» 
han convertido aquellas ciu-
dades en un montón de ru i -
nas y ban. causado la muerte 
de miles de personas. Así lo 
áfírma una^ información de 
Londres recibida por un <íla_ 
rio sueco, que aprrega que 
Brlstol, Cardiff, Liverpool y 
otra población costera, pre-
sentan un espectáculo lamen 
table, con grandes edlfie*os 
deiTÍb'»dos y las fndnstriás 
e insfelaolones destruidas. 
"Los dañns materiales se ele-
van a cifras fantásticas. 
Los observadores extran-
jeros estiman absolutamen-
te necesaria la evacuación 
de todos los habitantes que 
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LQ I x p o s i c i ó n M i s i c n c t , 
í n d i c e m c g r . í f i c o d e l a o b r a 
r e a l i z a d a p o r l e s j e s u í t a s 
e s p a ñ o l e s 
Por R a'zar Soto 
nmuiHHiiiiimiHiiiiiiiíi«iini«umiiit»MiHiiiiinHitHm 
L a Exposición Misional que acá- tas islas—, d de las , Marianas, el 
ha de inmigurarse en el Palacio áé 
Bibliotecas y Museos, bajo e- Pa-
tronato de los Ministros de Asun-
tos Exteriores, Justicia y Educa-
ción Nacional, es una prueba eio-
cuente y magnífica de la estupenda 
labor .que en sus cualro sig1 os de 
existencia ha' realizado la Compañía 
número de habitantes se eleva a 
cuarenta mil. Pues, b.en, los hiws 
de Loyola, sin ayuda de c ero secu-
lar o regular, sin colaboraciones de 
otras Ordenes religiosas, at enúen a 
los indígenas diseminados ei, una ex. 
tensión de más de. dos mi k lóme-
tros cuadrados, Y para tan densa 
TEANSOOEAN) 
Berlín—Hace exactamen-
te un año que se desencade-
nó la ofensiva alemana en el 
oeste, desatándose durante 
seis semanas el huracán so-
bre Francia que llevó a la 
victoria de Alemania. Entre 
Francia y Alemania no exis 
te una situación de paz, sinó 
sólo un armisíicio, el cual no 
ha sufrido modificación al-
guna. 
Toda la prensa francesa 
habla de colabcración con 
Alemania, pero de esta cola-
boración no há.podido verse 
hasta ahora mucho cuando 
se observa la actividad de 
ciertos industriales, ocino 
por ejemplo los de la fabri-
cación de automóviles. 
L a culpa de que es*a sitúa 
cr'ón haya evolucionado tan 
poco en un año, corresponde 
exclusivamente a Francia. 
Durante mucho tiempo no 
se creyó en Francia «n la 
victoria de Alemania y siem 
pre se consolaron c:n la es-
peranza de que Inglaterra, 
que era la que teñí?, la cu'pa 
de la derrota de Francia, la 
podría aún volver a labrar 
de su aĉ ua1 situación. A pe-
s^r de los gD'pes que Ingla-
terra ha dado a su an'igua 
aliada, a p^sar de los aconte 
.cimientos-de Dakar y Argal, 
a perar del bloqueo que ha 
llevado a una catastróf'ca si 
t'iac ón la cuestión a,lím3nti-
cia. de Fra^c'a, no S" ha lle-
vado a la práctica la tan |pre 
~ c o l a b o r a ^ 
la 
dances q 
^ e r r a h a b í ^ 
s'empre ia a p r ^ í í ^ H 
lo que se echaron 
éxitos de Alema4 í 
Balkanes, se y ^ Z * 
do en Francia ifL 
transformación de i» 
nión y ahora pa^1* 
si el entusiasmo » 
francés hubiera skfo 
pre una realidad. Se h*', 
to en claro que FrandJ 
su situación actna], Q*/ 
de apoyos y amín^nd» 
otra parfe se ha Üe?» 
convencimVínto de 
ayuda es imposible ooe 
venera Tntrlatera, Igi 
ŝ  er^uen^ra c'^a VPI 
situación más difí"?]. %\ 
Franícia se exonde el 
tido de 1?. rea^lad 
rfecal Petain y del AlnAton. H 
te Darlán, la buena ^ 







r ^ l ^^o^^ rn , w á oa mnent 
ba»^ en el concepto del i 
vo cTffen y de P tra o 
*"vrv"<». en v'r'n^ da la t̂e en i 
el Fe'ch no opera enmo 
ced-r, con fines c^olstMÜw1^ 
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de Jesús. Labor ininterrumpida, que población no hay más que dieciséis 
los» padres jesuítas inician ai nacer 
la incita Orden cuando San Ignacio 
envía a las Indias a San Francisco 
Javier, sin tener aún más que ver-
bedmente la aprobación del Sumo 
Pontífice. 
Cuatrocientos años de improba 
tarea han dado este fruto: 3.902 mi-
sioneros jesuítas evangelizan y atien 
den a 173.500.000 amas en todo el 
Padres y o\ros tafitos hermanos 
coadjutores. ¿No es ya una cifra 
elocuente esta del mimero de mi-
sioneros f Todavía otro dato ind.ce 
del éxito logrado por ellos i en vein-
te años de labor consiguieron tripi-
car el número de catáteos, que hoy 
se eleva a 21.000. 
Otro tanto podía decirse le hs 
Misiones que tienen a su cargo os 
RA P R C M K C U l 
mundo y afrontan a diario peligros Padres de las regiones españolas de 
Presidiendo el camarad'a Igle-
sias cel ébi ó sesión ordinaria lia 
Gestora ProvinciaL 
Se despacha.ron numerosos 
asuntos de trámite y se tema-
ron, entre otr'os. los siguientes 
acuerdes: 
Reiterar la petición dé que sea 
y riesgos diversos,' como lo prueba 
el hecho de que I-04J Padres su-
cumbieron mártires de su fe. 
L a Exposición, que ofrece aspec-
tos de interés "extraordinario, sirve 
en primer término para demostrar 
la obra llevada a cabo por España 
en los pasados sipos cuando, como 
escribe un escritor 
Aragón, Castilla, León, etc. Hay 
ima> provincia, enclavada en él cora 
zón de China, con una extensión ma 
yor que la de nuestra Península, de 
cuya evenge-ización, se ocupen úni-
camente veinticuatro Padres.» 
Y no es sólo la obra evangetizn-
dora la que realizaron los jesuítas 
ilustre, mártir de España en los países lejanos, in- , 
también por Dios y por España "lo hóspHos y, en muchos casos saha- tado por primera vez Albania. 
mismo los reyes, que *as prehdos, jes, porque otms cifras demuestran donde ha .sido acogido con enor 
que los so-dados, todos los españo- cómo en él aspecto universitario se x me entusiasmo p>puiar. To 
consiguieron espléndidos frutos tam 
m m 
000-
Tirana, 10.—El Rey.Empera 
dor Víctor Manuel n i ha visi. 
1 desalojado el HoSpici,, 
* dal, en la parte ocupada 
Ejército, por ser necesario 
los asilados. . ., . Pasa a ^ , Comisión de 
da la petición dd. CaW« 
tando aumento de est.na 
Hospital de Saoi Antomo. 
Queda enterada dei 
te de varios Ayunta** 
loa efectos de tener un 
rio común. , , 
Se dio cnenta ^ h^r 
dado confeccionado ei 
cédulas y 8e ' ^ a b a i ^ t V 
narios que en el . 
Tamb:én se acue^ 
la exención ¿e "*P«f 
solares sin edificar, ai 
«Sierra Pambley^^,^ de 
nudo-Ies de" siglo X V I parecen 
ñeros..." " 
Su Santidad el Papa señaló a hs 
jesuítas andaluces, como campo de 
apostolado, ios islas Carotinas. Só-
lo en uno de sus archiHélagos—y 
tiene siete con cerca de mü quinien-
SE E S P E R A N 
importantísimas decías 
raciones de Rooseveít 
hién. Y asi, en la sala dedicada a la 
India, donde rea fean su abnegada 
labor hs jesuítas de Aragón, pue-
den verse estas cifrase Seminarios, 
i z ; Escuelas, 2.o(,2; Universidades, 
7' Un total de 8.000 alumnos a car-
go de 1.305 misioneros que trabajan 
en turno a tres millones de católi-
cos. 
Nuestros misioneros soportaron 
. hs mayores riesgos y penalidades 
atravesaron selvas jamás 
anterwrmeitfe por hombres Jfhnco. 
sufrieron temperaturas ex' as 
Padecieron hambre y sed; murieron 
metimos de • 'dios mismos a quie-
nes querían salvar... Pero su sangre 
no fué estéril, como h prueba, con 
*o elocuencia incontrovertible de las 
cifras, la Exposición que en Madrid 
se celebra estos dios, índice magní-
bros de hs delegaciones de *s fico de una obra de h que, todo es-
patses americanos que aetuahnen- pañol debe sentirse orgulloso y a la 
te visitan hs Estad** H n i d n * - ^ ¿. Cand llo y su Gobierno dedi-
das las calles de Tirana enga-
lanadas con banderas italianas 
y albanesas, g-e hallan abarro' 
tadas de gente y la carrera 
del cortejo real, estaba cubier-
ta por fuerzas del ejército y 
de la juventud albanesa del 
Lictor. 
A las once, ©1 avión real, es; 
coltado por varios cazas, tome 
tierra y el Í tey-Emperador. 
vestido con ©1 uniforme de 
cruzadas gala, descendió seguido v l*>r 
rienda y 
la Comisíóo 
se da c ^ / o f l a i 
Wóshingfon, jo.Se espera en 
hs medios autorizados que Roose-
veít hará e* miércoles unas impor-
tantísimas dechraciones sobre po-
lítica extranjera, ante hs miem-
can especial alendó». 
Barrio* de Luna. 
Queda* resuelt^ ^ 
tos de caminos y se -
subvención de 2/™ P 
Junta de Fomento ^ 
Pasa al Consejo ^ 
tición de c o n s t r u c c i ó n 
mino &?Vc{t*-n£r* 
Congosto, sin f^pe* 
•¡a en cmmta para e 
extraordinario. 
Se acuerda ins¿^r 
volución de.Ua P i ? 0 ^ 
por el Estado a j a , ^ 
F - • enterada " tf*1 
literarios del V £ ̂ t i » 
_'us ayudantes. Fué recibido 
por'el-Conde de Ciano y varios 
generales y personalidades. El 
presidente del consejo albanes 
le entregó la simbólica oferta 
del pan y la sal y el soberano, 
después de pasar revista a la 
compañía que rindió honores, 
subió al automóvil oficia] que dez y 
emprendió la marcha bacía T r pre que se 
rana. E l paso por la e:f daff, u n A 2 r i r 
d:ó lugar a grandes m ^ s t ó v 4 y 
jyafies de entusiasmo*—JM?**. 1 Í**3 ^ 
Queda 
Tribual ^ j 
tíei pcsc^;-c 
presenta 
don ^ e L a 
en 
